Suomen pyöräilymestaruuskilpailut Turussa heinäkuun 4-5 p:nä 1936 by Turun Urheiluliitto
S. Kaarion Jalkineliilce
Kauppiaskatu 11 (Maamiesten Kaupan talo)
on ostopaikkana tunnetusti edullisin kaiken-
ikäisten ja -sukuisten jalkineille.


















Suoritamme polku- ja moottoripyörien korjauksia, sorvausta, jyr-
siystä, sylinterien hiousta, niklausta, hitsausta, aseiden ja koneiden
korjauksia.
TURUN PYORÄKELLARI
Eerikinkatu 20 Puh. 11 74 ja 27 27
jIvoko Suomen kansa tuntee
Suomen urheilijain
korkean v rhei lutason
•






Ravi t s e v
VALIO
FLEXO
kellonlasi säästää kelloanne ja
kukkaroanne!
Mutta varokaa jäljitte-
lyä, sillä pienen hinta-




Oikea FLEXO-lasi pysyy, lämmön vaihdellessakin tiiviisti
sarjassa. Pitää jännityksensä, ei siis painu keskeltä ja häi-




merkki: F L EX O.
PYRKIJÄ
pyörä on ja pysyy nimensä arvoisena.







Lääkäri: E. I. Aalto-Setälä.






Sihteerit: E. Jokinen, ja A. Lehtonen.
Lähettäjä: A. Leimu.
Maalituomarit: K. Tuomisto (joht), H. Teuri, E. Kukkonen, E. Aalto'
nen, E. Koivunen, E. Corin ja V. Hankiala.
Ajanottajat: K. Linko (joht), L. Anttila, Y. Salmela, L. Helanterä, I
Sinisalo, A. Aaltonen.
Kierroslaskijat: V. Nummelin, M. Savo, A. Haapanen ja K. Linko.
Tuomarilautakunta: E. Tilus, A. Mäkinen, S. Sario ja K. Tuomisto.
Ratavalvojat: Hj. Väre, E. Väre, A. Meri.
NUKUTTEPA YKSIN TAI KAKSIN
niin parhaan unen saatte meidän pehmeänjoustavassa
rautasängyssä.
Kahdenmaattavia Terässohvasänkyjä. Funkis- ja Rauta-
sänkyjä. Ensiluokkaisia patjoja. Vanupeitteitä ja makuu-
huopia. Kauhavan kudonnaisia: leposohvan peitteitä,
seinävaatteita japöytäliinoja aistikkaissa väriyhdistelmissä.
Funkis- ja Teräsputkikalustoja.
Kun korjaamme ja maalaamme vanhat rautasänkynne ovat ne kuin
uudet.
Tutustukaa näyttelyymme Linnank. 9—ll. Puh. 7 98.
AURAN RAUTATEOLLISUUS O.Y.
Tehdas ja Kontt. Tikkumäki. Puh. 497 ja 32 85.
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Suutlensa ken hyvää saa,
7tlaku~katu>ia hän juo!




valita aina oikean kahvin oikeaan ai-
kaan, sillä jokin näistä sopii aina.
Juhlajuomaksi on ostettava Kauppa-
neuvoksen kahvia, vieraspöytään so-
pii mainiosti Päiväkahvi ja arkikäyt-











1. Riutanen, Nickby I.K,
2. Riister, P.K.
3. E. Luoto, T.P.
4. *V. Helkiö ,H.T.
5. H. Abdrahim, P.T.
6. I. Berglund, I.K. 32.
7. *A. Luontila, H.T.
8. *V. Nieminen, H.T.
9. A. Lindroos, L.P.
10. P. Virtanen, L.P.
11. *P. Lindholm, H.T.
12. R. Aho, H.P.S.
13. *U. Mansnerus, U.L.
14. T. Lehtinen, N.A.
15. O. Norhomaa, P.K.
16. E. Haapalinna, T.P.
17. A. Lehtonen, N.A.
18. E. Hokka, L.P.
19. H. Ekblom, U.L.
20. V. Vuori, M.K.T.
21. T. Kokkola, H.P.S.
22. E. Salomaa, V.P.
23. *A. Visuri, H.T.
24. Y. Hupponen, T.P.
25. E. Vesa-aho, L.P.
26. A. Saaristo, P.T.
27. E. Laine, T.P.
28. *J. Ollikainen, H.T.
29. T. Alhonen, P.T.
30. V. Lairi, L.E.
31. I. Laihonen, L.V.
32. V. Saukkonen, T.P.
33. K. Suhonen, P.T.
34. T. Sjöblom, P.T.
35. T. Tuomisto, N.A.
36. R. Savolainen, H.P.S.
37. U. Teppala, U.L.
38. *O. Murto, M.M.
39. E. Sirén, H.P.S.
40. T. Mäkinen, M.M.
41. *E. Töllikkö, V.P.
42. B. Rothström, I.K. 32.
43. U. Lehtonen, L.V.
44. A. Arikko, T.P.
45. R. Mieho, H.P.S.
46. L. Reimen, V.K.V.
47. V. Koivisto, L.P.
48. V. Ahola, P.T.
49. O. Rannikko, T.P.
50. K. Lehtinen, N.A.
51. O. Selomaa, P.T.
52. N. Stenström, L.P.
53. B. Hupponen, T.P.
54. G. Forsberg, H.P.S.
HOSPITS iETEL
Turku, Yliopistonkatu 29 A.
On se hotelli, jossa voi nukkua rauhassa ja





On i o aika varata radiovastaanotin
S uosittelemme
LOREN Z-radiovastaanottimia












Turku, Kristiinankatu 9 .. Puh. 12 63, 26 16, 28 55, 39 09 ja valtio 5.
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55. K. Sainio, L.P.
56. K. Jalava, M.M.
57. A. Aaltonen, P.U.
58. *M. Lainesalo, H.T.
59. N. Lilja, H.P.S.
60. B. Ostrov, I.K. 32.
61. H. Vinqvist, LK. 32.
62. T. Lindgren, H.P.S.
63. E. Suhonen, V.P.
64. L. Lönnfors, LK. 32.
65. L. Salminen, L.V.
66. A. Koivisto, L.P.
67. A. Lindholm, L.P.
68. A. Kajala, N.A.
69. S. Lubäck, 0.1.F.
70. R. Lehtinen, U.L.
71. T. Porko, 0.1.F.
72. *F. Ekblom, U.L.
73. *E. Tuomisto, H.T.
74. O. Leino, P.T.
75. Aarno Tuomi, T.P.
76. *E. Oittinen, P.T.
77. E. Tolvanen, H.P.S.
78. A. Leino, P.T.
79. K. Kontu, T.P.
80. B. Ringbom, LK. 32.
81. O. Koivunen, H.P.S.
82. A. Salonen, H.P.S.
83. K. Ranta, H.P.S.
84. E. Reunamo, T.P.
85. O. Juvonen, U.L.
86. Arvo Tuomi, T.P.
87. H. Wistbacka, I.K. 32.
88. K. Jäspi, L.V.
89. B. Grönqvist, U.L.
90. E. Corin, Q.I.F.
91. R. Hellberg, P.U.
92. L. Jäkälä, T.P.
93. E. Pajunen, P.T.
94. H. Palm, H.P.S.
95. H. Kuusenlaakso, T.P.
96. V. Wikström, Q.I.F.
97. P. Jokinen, N.A.
98. *L. Heiskanen, P.T.
99. A. Salokangas, P.T.
100. B. Sederström, LK. 32.
101. A. Ojala, H.P.S.
102. M. Johania, T.P.
103. M. Elo, L.V.
104. O. Rusetsky, LK. 32.
105. P. Johansson, U.L.
106. E. Salminen, Villi
Lisättyämme
koneistoamme,
% niin että myllymme on nyt todellinen suur-
# mylly, kykenemme entistä paremmin täyttä-
-9 maan leipojien vaatimukset. Kysykää senvuoksi
% LEIJONA karkeita ja puolikarkeita seka
O LOUHI talousvehnäjauhojamme.
Turun Vehnämylly





AERON MATKATOIMISTO- JA LENTOPAVILJONGISTA
Kauppatorilta. Puhelin 39 45.
Arv. asiakkaamme!
Jos lähitulevaisuudessa olette ajatelleet teettää vesi-, viemäri- ja lämpö-
johtolaitoksia asuin- sekä karjataloihinne, uusia taikka korjauttaa van-
hat laitoksenne, niin tehkää se nyt heti, sillä aika tällä hetkellä on edul-
lisin niin hintoihin kuin toimituksiinkin nähden.
Huonelämmityslaitoksesta puheentullen olisi edullisinta ja asianmukai-
sintä teettää pienempiin yksityistaloihin, keittiöiden tavallisiin helloihin
yhteenrakennettu, niinkutsuttu liesikattila, folioin koko talon lämpö
tulisi tyydytetyksi yhdestä ainoasta tulipesästä.
Myöskin kaikenlaisia alan tarveaineita myymme mitä edullisimmin,
erittäinkin putkia, jotka nyt ovat halvempia kuin koskaan ennen
Olkaa hyvät ja tiedustelkaa suunnittelujamme ja hintojamme.
VESIJOHTOLIIKE ONNINEN
TURKU OY HELSINKI
Puh. 12 57 ja 27 88. Puh. 23 933, 24 766 ja 22 661.
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107. M. Eskola, L.P.
108. E. Turunen, V.P.
109. A. Paijula, N.S.
110. P. Jalava, P.U.
111. K. Sirén, U.L.
112. U. Niemi, H.T.
113. H. Hopeavirta, T.P.
114. L. Laurin, P.T.
115. Armas Tuomi, T.P.
116. N. Lehikoinen, P.T.
117. S. Lustig, U.L.
118. R. Salviander, U.L.
119. M. Hoffström, P.T.
120. A. Haapanen, N.A.
121. Hj. Rosendahl, L.P.
122. Hj. Mäkelä, T.P.
123. H. Seppänen, H.P.S.
124. V. Hietanen, P.U.
125. G. Grönroos, P.T.
126. V. Mikkola, L.E.
127. E. Varjonen, U.L.
128. O. Nousiainen, V. Pamaus
129. K. Leppänen, N.A.
130. V. Mikkola, L.E.
131. R. Brandt, T.P.
132. R. Mäkelä, Tamp. P.
133. S. Kanervista, T.P.
134. A. Jalo, H.P.S.
135. O. Oksanen, H.P.S.
136. A. Malinen, E.S.K.
137. M. Munther, P.A.
138. *A. Andersson, P.A.
139. O. Kannisto, Tamp. P.
140. O. Kallio, Tamp. P.
141. U. Lanne, Tamp. P.
142. N. Sievinen, H.N.M.K.Y.
143. B. Rönnbacka, I. Kronan.
144. E. Ikonen, P.T.
145. E. Linqvist, P.T.
146. G. Nyholm, P.T.
147. A. Saloranta, P.T.
148. E. Söderlund, Esse I.K.
149. N. Bergholm.
5.0.K.-S T A D I O N











TURUN SATAMA ... VALLIHAUDANKADUN PÄÄTY
PUHELIMET
16 3 0 Myy:
« ■ o # Veistettyä, sahattua ja höylättyäl a puutavaraa sekä turvepehkua.
Välittää:
# Puutavaroiden myyntiä ulkomaille.
Toimittaa:
# Puutavaroiden lastauksia ulkomaille.
Vuokraa:
0 Lo+jia (proomuja).
Väkevä hedelmäviini N:o 6915 Kirsikkalikööri N:o 5541
Kuohuva hedelmäviini N:o 82 Tapiolikööri N:o 5540
Valkoviini N:o 7965 Sorbinolikööri N:o 5542
O.Y NORDFORS A,i.
Turku ... Puh. 10 65 & 1058 Tel.
M. JALAVAN KUTOMOLIIKE O.Y
Yliopistonkatu 25 ... Puh. 29 90
4*»"^
Oma kutomoVilla- ja lyhyttavarain tukkuliike
12
Nimilyhennysten selitykset:
Esse I.K. = Esse Idrottsklubben.
IX Kronan = Idrottsklubben Kronan
Tamp. P. = Tampereen Pyrintö.
T.P. = Turun Pyöräilijät.
P.T. = Pyörätoverit, H:ki.
H.P.S. = Helsingin Pyöräilyseura.
P.U. = Porvoon Urheilijat.
I.K. 32 = Idrottsklubben -32.
L.E. = Lemin Eskot.
N.I.K. = Niokby Idrottskamrater.
V.K.V. = Viipurin Kisaveikot.
N.A. = Nousiaisten Alku.
N.S. = Nousiaisten Susi.
H.T. = Hämeenlinnan Tarmo.
P.K. = Pyörä-Kotkat, Kotka.
V.P. = Vihtavuoren Pamaus.
M.K.T. = Mäntsälän Kisa-Toverit.
G.I.F. = Oamlakarleby Idrottsförening.
L.P. = Lahden Pyöräilijät.
V.P. = Viipurin Pyöräilijät.
L.V. = Lemun Visa .
M.M. = Mietoisten Maununpojat.
U.L. = Turun Urheiluliitto.
E.S.K. = Etelä-Saimaan Kisa.
P.A. = Porvoon Akilles.
H.N.M.K. = Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen
Yhdistys.
Turun Kansallinen Kirjakauppa Oy.
Turku ... Linnankatu 16








Se silittää hyvin kaikenlaiset talousvaatteet.
Myydään takuulla. Joka mankelissa valmistajan nimi, huomatkaa se,
niin saatte kotimaisen laatuvalmisteen.
Tarvitessanne punnitusvälineitä,
KYMMENYS- VAAKOJA
vaatikaa myyjältänne meidän valmistamia, nekin myydään takuulla.
AURAN KONEPAJA 0.Y., Turku
Jälleenmyyjinä rauta- ja koneliikkeet sekä osuuskaupat.
Kia I ■■ ■■ykaa Tiedustelkaa
hintojakatsomassa
Parhaan polkupyörän saatte ostamalla
"KISA"-pyörän
joka on kestävä ja keveäkulkuinen. "Kisa"-polkupyörä
myydään kirjallisella takuulla.
Crescenf
Maantie-, kilpa- ja pakettipyörien päämyyjä:
O.Y. A. F. AALTONEN
Humalistonkatu 10, Turku ... Puh. 19 88, 1437 &33 08
14
KILPAILUOHJELMA.
Lauantaina 4. 7 1936 klo 17,30.





3. 10 „ ikämiehille.
4. 4 „ joukkueajo.
Sunnuntaina 5. 7. 1936 klo 12.
1. Klo 10 Yleisen luokan maantieajo (Turku—Salo—Turku noin 118 km.)
2. Nuorten 50 km. ajo.
3. Ikämiesten 50 km. ajo.
4. Yleisen luokan 10 km. ratakilpailu
I km. Yleinen sarja.
Alkuerät:


















































"YHTIÖ", "KOMKURENT" JA "TRE KRONOR"
Polkupyöriä
myy
TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE









Rengas, johon kaikki pyöräilijät luottavat
KONE-OSAKEYHTIÖ E. GRÖNBLOM


























































123. H. Seppänen 128. O. Nousiainen
124. V. Hietanen 129. K. Leppänen










BENSIININ TUOTTAJAT Oy. TURKU
PUH. 33 86 ja 39 38
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4 km. joukkue-ajo:
I. Turun Pyöräilijät II joukkue
M. Johama H. Kuuset













V. Turun Pyöräilijät I joukkue
H. Hopeavirta Y. Hupponen
Arvo Tuomi B. Hupponen










voitettiin \0 \ \+ \
kevylmelallipyörällä Cyclo vaihdelaitettakäyttäen
I
I > Pyytäkää kirjeellistä esittelyämme
|| vTvJöSTER Kotka
*■ Polkupyöriä - Ulkoiluvälineitä - Radioita
18
VII. Turun Urheiluliitto II joukkue
B. Grönqvist S. Lustig
U. Teppala U. Mansnerus
VIII. Pyörä Toverit, Helsinki, I joukkue
A. Salokangas P. Laurin
N. Lehikoinen O. Leino
. ri
IX. Hämeenlinnan Tarmo

















T. Porko . tr n
S. Lybäck E. Corin











O. Kannisto U. Lanne
19
Vieraillenne -
Kenties Te ette tiedä mitä
merkkejä vieraanne polttavat
ja savukkeiden osto kutsui-
hinne tuottaa Teille siksi
päänvaivaa.
Teette silloin viisaimtnin aset-
tamalla tupakkapöydällenne
pari rasiaa





Sunnuntaina 5. 7. 1936 klo 10.
Yleisen luokan 11 8 km. maantieajon Turku—Salo—Turku
osanottajat:
Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika: Sijoitus
148. E. Söderlund,
Esse I.K.
138. A. Andersson, P.A. ,
137. H. Munther, P.A.
136. *A. Malinen, E.S.K.
132. R. Mäkelä, Tamp. P.







Yliopistonkatu 27 ... Puh. 11 54, 129
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Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika: Sijoitus:
2. L. Riister, P.K.
4. *V. Helkiö, H.T.
6. *B. Berglund, I.K. 32
7. *A. Luontila, H.T .
8. *V. Nieminen, H.T.
9. A .ALindroos, L.P.
11. *P. Lindholm, H.T.
12. R. Aho, H.P.S.
15. O. Norhomaa, P.K.
16. E. Haapalinna, T.P...





4 5 0 MILJ.
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Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika Kilp.aika: Sijoitus
18. E. Hokka, L.P.
20. V. Vuori, M.K.T.
21. T. Kokkola, H.P.S.
23. *A. Visuri, H.T.
24. Y. Hupponen, T.P.
25. U. Vesa-aho, L.P.
26. A. Saaristo, P.T.
28. *I. Ollikainen, H.T.
29. T. Alhonen, P.T.
30. V. Lairi, L.E.
31. I. Laihonen, L.V.
32. V. Saukkonen, T.P.
33. K. Suhonen, P.T.
34. T. Sjöblom, P.T.
36. R. Savolainen, H.P.S.
38. *O. Murto, M.M.
39. E. Siren, H.P.S.
40. T. Mäkinen, M.M. .
42. Rothström, LK. 32 .
45. R. Mieho, H.P.S. .
47. V. Koivisto, L.P. .
48. V. Ahola, P. T.
49. O. Rannikko, T.P. .




mainio maku ja hinnan huokeus!
H U HTAMÄKI-H ELLAKSEN
HEDELM APASTILLIT









Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika: Sijoitus
54. G. Forsberg, H.P.S
55. K. Sainio, L.P.
56. K. Jalava, M.M
l
>
57. A. Aaltonen, P.U. .
58. *M. Lainesalo, H.T..
59. N. Lilja, H.P.S.
60. B. Ostrov, I.K. 32 .
61. H. Winqvist, I.K. 32.
62. T. Lindgren, H.P.S..
63. E. Suhonen, V.P. ~
64. L. Lönnfors, I.K. 32.,
66. A. Koivisto, L.P.
67. A. Lindholm, L.P. ..
68. A. Kajala, N.A.
69. S. Liibeck, G.I.F.
70. R. Lehtinen, U.L.
71. T. Porko, G.I.F.
73. *E. Tuomisto, H.T.
74. O. Leino, P.T.
75. Aarno Tuomi, T.P.
76. E. Oittinen, P.T.




Mutta siinä onkin NOKIAN KUNINQASRENKAAT. Ne ovat erikoi-
sen sitkeät, sillä vahvan ja kestävän kulutuspinnan alla on n.s. jousto-
kudos. Nämä seikat yhdessä aikaansaavat sen, että KUNINGAS-
RENKAALLA on "ruhtinaallinen" M = se kestää kauan. KUNIN-








Nuorten luokan 50 km. maantiekilpailu
Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika:
147. A. Saloranta, P.T
Sijoitus
146. G. Nyholm, P.T.
145. E. Lindqvist, P.T.
142. N. Sievinen,
H.N.M.K.Y.
141. U. Lanne, Tamp. P.
135. O. Oksanen, H.P.S.
134. A. Jalo, H.P.S.
131. R. Brandt, T.P.
77. E. Tolvanen, H.P.S.
78. A. Leino, P.T.
79. K. Kontu, T.P.
80. B. Ringbom, I.K. 32.
81. O. Koivunen, H.P.S..
82. A. Salonen, H.P.S. .
83. K. Ranta, H.P.S.
84. E. Reunamo, T.P. .
85. O. Juvonen, U.L.
86. Arno Tuomi, T.P. .
88. K. Jäspi, L.V.
89. B. Grönqvist, U.L.
90. E. Corin, G.I.F.
91. R. Hellberg, P.U.
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Seuratkaa pyöräilijäin esimerkkiä —
he valitse vat ra vintonsa h arkite nf
Pyöräilijäin ravintona kovimmis-
sakin kilpailuissa ovat pääasialli-
sesti "F Y F F E S"-banaanit ja
maito. Se on kevyt ja helposti






Sininen "Fyffes" merkki takaa laadun
OY. BALTIC COMPANY Ltd. A.B. Helsinki
28
Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika: Sijoitus
92. L. Jäkälä, T.P.
93. E. Pajunen, P.T.
94. H. Palm, H.P.S.
95. H. Kuusenlaakso,
T.P.
96. W. Wikström, G.I.F.
98. *L. Heiskanen, P.T.
100. B. Sederström,
I.K. 32
101. A. Ojala, H.P.S.
102. M. Johama, T.P
103. M. Elo, LV.








Maariankatu 6. Puhelin 1 8 20. Yliopistonkatu 22. Puh. 35 2 1
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Nimi ja seura. Lähtöaika: Tuloaika: Kilp.aika: Sijoitus
105. P. Johansson, U.L.
106. E. Salminen, Villi
107. M. Eskola, L.P.
108. E. Turunen, V.P.
109. A. Paijula, N.S.
110. P. Jalava, P.U.
111. K. Siren, U.L.
112. *U. Niemi, H.T.
113. H. Hopeavirta, T.P.,
115. Armas Tuomi, T.P
116. N. Lehikoinen, P.T,
117. S. Lustig, U.L
118. A. Salviander, U.L
O. A. Salmisen
VERHOILULIIKE
Kerttulink. 2. Puh. 13 80.
Suoritamme kaikkea verhoilutyötä hyvin sekä ammattituntemuksella.
URHEILUSEURAT! Hankkiessanne arpajaisvoittoja y.m. saatte ne
edullisesti tilaamalla meiltä. — Tilauksesta valmistetaan paini- ja voi-
mistelumattoja, peitteitä. — Biljardipöytien, kalustojen ja kaikenlaisten
patjojen uusintaverhoilua y.m. suoritetaan hyvin ja huokealla.
TUNNETUSTI HYVÄ TYÖ JA KOHTUUSHINNAT.
30
114. P. Laurin, P.T.
Ikämiesten 50 km. maantieajo.




119. M. Hoffström, P.T. .
120. A. Haapanen, N.A. ,
121. Hj. Rosendahl, L.P. ,
123. H. Seppänen, H.P.S.,
124. V. Hietanen, P.U. ,
125. G. Grönroos, P.T. .
126. V. Mikkola, L.E.
127. E. Varjonen, U.L.
128. O. Nousiainen,
V. Pamaus
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Kristiinank. 9 ... Puh. 489 ja 18 35
Suosittu matkailijain ja urheiluväen oleskelupaikka.















1) Maantiekilpailujen lähtö tapahtuu yksitellen 2 min. väliajoin sunnun-
taina 5. 7. 1936 kello 10:sta alkaen Turun Urheilukentällä. Kilpailijan lähtö-
myöhästystä ei lueta pois kilpailuajasta.
2) Yleisen luokan 120 km. maantieajo tapahtuu reitillä Turku—Salo—
Turku. Lähtö Turun Urheilukentältä Kaarina—Piikkiö —Paimio —Halikko—
Salo—Halikko—Paimio—Piikkiö—Kaarina Turun Urheilukentälle, jossa aje-
taan 5 ratakierrosta.
3) Nuorten luokan ja ikämiesluokan 50 km. maantiekilpailu on samalla
reitillä, mutta käännekohta on Paimiossa.
4) Ruokailu-asema on Salossa, eli puolimatkascsa.
5) Polkupyörien tai pyörän saa kokonaisuudessaa vaihtaa ainoastaan siinä
tapauksessa, ettei kilpailija voi sitä omin neuvoin korjata. Rengasrikon
sattuessa ei saa vaihtaa valmiiksi montteerattua pyörää, vaan on rengas
vaihdettava. Kilpailija ei saa pyörää korjatessaan tai rengasta vaihtaessaan
vastaanottaa ulkopuolista apua.
6) Ratakilpailupyörien on oltava sääntöjen mukaisessa kunnossa.
7) Kilpailijoiden on haettava kilpailunumeronsa Urheilukentän portilta
puoli tuntia ennen kilpailujen alkua.
Yleisen sarjan Turku—Salo—Turku ajossa kilpaillaan t:mi Korpivaara &
Halla Oy:n lahjoittamasta Avon-kiertopalkinnosta kolmimiehisten seura-







Friitalan nahkapukuja Turussa edustaa
TURUN PYORÄKELLARI





. . . ikoska Chevrolet on niin erinomaisen taloudellinen, koska sen
rakenne on tosivahva, koska sen kunnossapitokustannukset ovat
mahdollisimman halvat — Chevroletin säätäminen sujuu joutuisam-
min kuin monen muun vaunun — koska tarpeen vaatiessa on saa-
tavana alkuperäisiä Chevrolet-osia, jotka ovat markkinoiden hal-
vimmat ja jotka mitoiltaan ja aineksiltaan ovat tarkoin samanlaiset
kuin vunussa olevat osat.
Piirissämme me edustamme General Motorsia. Meillä
on täydellinen varasto Chevroletin osia ja olemme yli-
malkaan varustautuneet tyydyttämään asiakkaitamme.
Hu oni.! Paikkakunnan ajanmukaisin korjaamo ja autohalli.
Oy. TURUN AUTOHALLI Ab.









Suurten hinnanalennusten jälkeen Pauligin Juhlasekoi-
tus maksaa nyt vain 10:50 neljänneskilon pakkaukselta,
joten tämä suosittu sekoitus viime vuoteen verrattuna
on tavallisen arkikahvin hinnassa!
Kuitenkin se on parempaa kuin aikaisemmin! Pau-
ligin kahvitalon täytettyä 60 vuotta Juhlasekoitus on
pakkausta myöten uusittu. Tosiaan juhlavuoden ar-
voista juomaa tämä voimakkaan täyteläinen, erittäin
Jaienomakuinen sekoitus! Ja sitä voitte nauttia joka
päivä — ilman että kahvimenonne lisääntyvät. Mutta
jos vieläkin täydellisempää kahvinautintoa haluatte,
niin ostakaa Presidentinsekoitusta: sekään ei maksa
enempää kuin 12:— neljänneskilon pakkaukselta.
Alkuperäispakkaukset, joiden pohjassa
oleva päiväys takaa tuoreuden, var- m
mentävät tavaran laadun.
jf^m |™#% neljänneskilon IB*U« VJjVJ pakkaukselta! 1
tiisäysmerkintä plussa eli "ynnä" se- |
koituksen numeron jäljessä (esim.
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